

















一非集住地 区に居住する在 日ブラジル人児童を対象 に一
ヴィヴィアン ・ブッシンクシレ、田中 順子 23
小 中学生のための日本語学習語リスト(試案)
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小 野 桂 子 ・白頭 宏 美 ・ダグラス 昌 子 ・真 嶋 潤 子 ・谷 ロ ジ ョイ ・
櫻 井 千穂 ・立花 有 希 ・佐 々 木 倫 子 ・中 島 和 子(執 筆 順)一 一 ・121
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CONTENTS
Invited Lecture 
Essentialism vs. Constructionism: In Order to Study Identities of 
Bilinguals 
   MINOURA Yasuko 1 
Research Papers 
Measuring Minority Students' Biliteracy: A Study with Brazilian 
Minority Students in Non-Ghetto Areas 
       Vivian BUSSINGUER & TANAKA Junko  23 
A List of Japanese Academic Vocabulary for Elementary and Junior 
High School Students in Japan 
    BUTLER, Yuko Goto   42 
Potentiality of Learning Support by Community-Dwelling Japanese 
South-American: Through the Translation Work of Japanese 
Teaching Materials 
   UTSUKI Namiko   59 
Situations, Approaches and a Review for the  Kindergarten/Preschool 
at the Japanese School  (Nihongohoshilk6) in Germany 
    OKUMURA Minako   80 
The Narratives Helping Intermarried Families to Succeed the 
Japanese Language: From the Interview with the Long-term Learner 
and Her Mother at the Japanese School in Switzerland 
   SHIBUYA Maki   96 
Invited presentation 
Mother Tongue Education for Non-Japanese School Children in 
Osaka- and Hyogo-Prefecture 
        MAMMA Junko, OKISHIO Morihiko & 
   ANNO Katsumi   112
(iv)
Studies in Mother Tongue, Heritage Language, and Bilingual Education
Book Review 
 "Heritage L
anguage Education: A New Field Emerging" 
Donna M. Brinton, Olga Kagan, and Susan Bauckus (eds.) 
NY: Routeledge, 2008. 
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